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10-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «СВАРКА И РЕЗКА»
23–26 марта в Минске в Выставочном комплексе
«БелЭкспо» прошла 10-я Международная выставка
«Сварка и Резка», организованная ЗАО «МинскЭк-
спо» при информационной поддержке журналов
«Автоматическая сварка», «Сварщик в Белорусcии»,
«Альянс сварщиков», «Мир металла» и др. Парал-
лельно с выставкой в этом же павильоне работала
Международная выставка «Защита от коррозии.
Покрытия».
На современном этапе для экономики Республи-
ки Беларусь (РБ) характерно исторически сложив-
шееся широкое межотраслевое применение сварки
и родственных процессов. Сегодня ее предприятия
остро нуждаются в замене устаревшего оборудова-
ния на более новые аналоги. В условиях мирового
финансового кризиса, возрастания конкуренции и
требований к качеству выпускаемой продукции,
усиливается необходимость освоения автоматизиро-
ванных сварочных комплексов, современного энер-
госберегающего технологического сварочного обо-
рудования и качественных сварочных материалов.
В этом контексте выставка «Сварка и резка» пре-
доставила потенциальным потребителям большие
возможности не только для ознакомления с новин-
ками в области сварки, но и для поиска путей на-
иболее эффективного и рационального совершенс-
твования сварочных производств.
Выставка собрала 55 фирм из 4 стран ближнего
и дальнего зарубежья — России, Украины, Бела-
руси и Франции. Тематика выставки традиционно
включала следующие разделы: сварочные матери-
алы; оборудование для сварки, резки, наплавки,
пайки и термообработки; оборудование для орби-
тальной сварки и обработки труб; электронно-лу-
чевую, лазерную, плазменную сварку и резку; ав-
томатизацию сварочных процессов и технологичес-
кую оснастку; современные технологии сварки, рез-
ки, наплавки, пайки и термообработки; охрану тру-
да и экологическую безопасность в сварочном про-
изводстве.
Сварочное оборудование и установки для дуго-
вых и плазменных процессов сварки, плазменной
и газокислородной резки представляли как предп-
риятия (фирмы)-производители (S.A.S.Polysoude,
Франция; Государственный Рязанский приборный
завод, Россия; ЧНПУП Завод «Электротеплопри-
бор», ООО «Бел-ЭЛСО», Беларусь; ОАО «Зонт»,
Украина), так и многочисленные торгующие орга-
низации из Беларуси «ООО «Белевротех», УП «Бел-
газпромдиагностика», «БелСваМо», ЧПТУП «Вне-
шИТС», ОДО «Кемфин», ООО «Оливер» и др.
Характерным для юбилейной выставки в Минске
является то, что ведущих в СНГ и в дальнем за-
рубежье «игроков» на рынке сварочного оборудо-
вания и материалов широко представили их бело-
русские партнеры: ООО «БелСваМо» — крупней-
ший в Беларуси поставщик профессионального обо-
рудования, материалов и инструмента таких фирм,
как «Lincoln Electric» (США), «Dalex» (Германия),
«Teсna» (Италия), «Multimet» (Польша), «Eckert»
(Германия–Польша); ООО «Оливер» — производи-
тель (первый в Беларуси) омедненной сварочной
проволоки Св-08Г2С и поставщик собираемых по
лицензиям промышленных инверторов, полуавтома-
тов, машин для контактной сварки; ОДО «Кемфин»
«дистрибьютор в РБ финских фирм «Kemppi», «Ke-
mecweld», «Heatmasters»); ИООО «Ривал Сварка» —
дистрибьютор и оптовый поставщик в РБ свароч-
ного оборудования и расходных материалов, пред-
лагаемых польской компанией «Rywal-RHC», а так-
же «Lorch» (Германия), «Thermal Dynamics» (США)
и др.; УП «Белгазпромдиагностика» и ЗАО
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«Объединенная сварочная компания», предлагаю-
щих сварочное оборудование, расходные материа-
лы, средства защиты сварщиков таких известных в
мире фирм, как «Fronius» (Австрия), «Boеhler-Thys-
sen welding group», «UTP» и «Weldotherm» (Герма-
ния); ЧТУП «Алви-Торг» — продавец оборудования
и материалов ведущих производителей России,
Франции, Италии, Испании, Германии, Украины, а
также резаки и горелки для газопламенной обра-
ботки собственного производства; ОДО «Промсвар-
ка» — дистрибьютор компании ESAB (Швеция);
ООО «Белевротех» — быстрорастущая компания,
которая специализируется на поставках сварочного
оборудования, материалов и комплектующих от
производителей из СНГ и дальнего зарубежья;
«ВнешИТС» — поставщик оборудования компании
«ИТС» и фирм «СЭЛМА», «ЭСВА». Впервые на
выставке в Минске позиционировалась ИООО
«Абикор Бинцель Техникс» — поставщик свароч-
ных горелок, электрододержателей и плазменных
резаков от «Abikor Binzel» (Германия).
Производители сварочных материалов в СНГ на
выставке были представлены Торговым домом
«Межгосметиз» (Россия), Гомельским заводом пус-
ковых двигателей, Светлогорским заводом свароч-
ных электродов (Беларусь), Артемовским машинос-
троительным заводом «Вистек», ОАО «Плазматек»
(Украина), а также дистрибьюторами Зеленоградс-
кого электродного завода (ООО «Амиос-строй») и
Лосиноостровского электродного завода (ОДО
«Бриз»).
На выставке было представлено также вспомо-
гательное оборудование для дуговых способов свар-
ки и наплавки, щитки и современные маски, про-
фессиональная одежда для сварщиков, системы мес-
тных вытяжных устройств, фильтров, агрегатов для
удаления и очистки воздуха в производственных по-
мещениях.
24 марта в рамках выставки в пленарном режиме
прошел однодневный международный симпозиум
«Сварка и родственные технологии». Его открыл ге-
неральный директор ГНПО ПМ, чл.-кор. НАН Бе-
ларуси А. Ф. Ильющенко. Затем были заслушаны
15 докладов, представленных учеными и специалис-
тами Белорусского института сварки и защитных
покрытий, Белорусско-российского университета
(г. Могилев), Белорусского национального техни-
ческого университета (г. Минск), Объединенного
института энергетических и ядерных исследований
Сосны, «Альянса сварщиков» (г. Санкт-Петербург)
и других организаций. Тематика выступлений вклю-
чала информацию о состоянии производства элек-
тродов для дуговой сварки в РБ, новом многопос-
товом сварочном оборудовании, современных ма-
шинах для термической резки и роботах и др.
Следует отметить хорошую организацию работы
выставки, ее высокую посещаемость. Несомненно,
она придаст новый импульс развитию деловых свя-
зей между производителями и потребителями про-
дукции сварочного производства.
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